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ABSTRAK 
Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti ciri-ciri pemilihan keijaya yang 
menjadi pilihan para pelajar pendidikan khas aliran Teknik dan Vokasional. Selain 
daripada itu juga, kajian ini dilakukan adalah untuk mendapatkan corak atau pola 
pemilihan keijaya yang dilakukan oleh pelajar-pelajar Pendidikan Khas berdasarkan 
keadaan keluarga dan keadaan pekeijaan itu sendiri. Walaubagaimanapun, kajian ini 
juga dilakukan untuk mengenalpasti keijaya yang menjadi pilihan pelajar-pelajar 
Pendidikan Khas aliran Teknik dan Vokasional. Kajian ini dijalankan di sebuah 
sekolah sahaja iaitu Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vokasional, Seksyen 17, 
Shah Alam, Selangor. Seramai 50 orang pelajar tingkatan lima yang terdiri dari 
pelbagai bidang kursus telah dipilih sebagai sampel kajian ini. Data yang diperolehi 
dianalisis menggunakan SPSS (Statistical Package For Social Science) versi 10.0. 
Pengkaji menggunakan kaedah soal selidik dan hasil dapatan dianalisis dalam bentuk 
skor min dan peratusan. Hasil kajian menunjukkan bahawa ciri kerjaya yang boleh 
membantu masyarakat atau dapat memberi bantuan amal amat digemari oleh pelajar-
pelajar pendidikan khas ini. Keputusan kajian juga menunjukkan keadaan keluarga 
dan keadaan pekeijaan itu sendiri boleh menentukan corak pemilihan kerjaya bagi 
pelajar-pelajar istimewa ini. Selain daripada itu juga, hasil kajian menunjukkan 
pekerjaan yang berunsur kreatif adalah yang paling ramai digemari oleh mereka. 
Melalui kajian ini, akan membolehkan kita merangka satu program yang lebih 
tersusun dan berterusan bagi membantu mereka secara lebih berkesan dalam 
pemilihan kerjaya. 
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ABSTRACT 
The purpose of this study was to identify the career selection's criteria, which 
were chosen by the students of special education from technique and vocational 
basement. Besides, this study was also meant to get the style of career selection 
based on the students' family background and the career itself, as well as to identify 
the students' selected career. This study had been done of Secondary School of 
Special Education in Vocational, Section 17, Shah Alam, Selangor. There were 50 
Form 5 students from various courses had been chosen as the sample for this study. 
A set of questionnaire had been distributed to get the data. Then, the gathered data 
were analysed through SPSS (Statistical Package for Social Science) version 10.0 in 
terms of score mean and percentage. The findings had shown that a career, which can 
help the community or can give a help was the selected criteria. The results also had 
shown that the situation of a family and the career itself can identify the style of 
career selection for these special students. Through this study, a person can create a 
suitable appropriate and continuous program in helping the students effectively in 
career selection. 
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BAB I 
PENGENALAN 
1.1 Pendahuluan 
Di Malaysia Akta Pendidikan 1996, Peraturan-Peraturan Pendidikan 
(Pendidikan Khas) 1997, Akta 550 Bahagian 1 mentakrifkan bahawa "pelajar-pelajar 
dengan keperluan khas" diertikan sebagai pelajar-pelajar yang mempunyai kecacatan 
penglihatan atau cacat pendengaran atau mempunyai masalah pembelajaran; 
"Program Pendidikan Khas" ertinya 
(a) suatu program yang disediakan di Sekolah Khas bagi murid-murid 
mempunyai kecacatan penglihatan atau pendengaran. 
(b) Suatu program percantuman di sekolah biasa bagi pelajar-pelajar yang 
mempunyai kecacatan penglihatan atau kecacatan pendengaran atau 
mempunyai masalah pembelajaran; dan 
(c) Suatu program pendidikan inklusif bagi pelajar-pelajar dengan keperluan 
khas yang boleh menghadiri di dalam kelas biasa bersama-sama dengan 
murid biasa. 
Manakala Bahagian 2 dalam Akta yang sama menyatakan bagi sekolah 
kerajaan dan bantuan kerajaan, murid-murid dengan keperluan khas yang boleh 
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dididik adalah layak untuk menghadiri program Pendidikan Khas kecuali bagi 
pelajar-pelajar yang berikut; 
(a) murid yang cacat anggota tetapi mempunyai kebolehan mental untuk 
belajar seperti murid biasa; dan 
(b) murid yang mempunyai pelbagai kecacatan atau yang sangat cacat 
anggotanya atau yang terencat akal yang berat. 
Perkembangan pesat dalam sektor pembuatan, pembinaan dan pengeluaran 
memberi kesan tersendiri terhadap Pendidikan Teknik dan Vokasional (PTV) di 
negara ini. Pengukuhan Pendidikan Teknik dan Vokasional adalah hakikatyang tidak 
boleh dinafikan untuk membolehkan negara benar-benar mempunyai daya saing 
yang tinggi. Pembangunan ekonomi yang menjadikan teknologi tinggi sebagai teras 
pertumbuhan produktiviti meningkatkan realiti aliran persaingan ekonomi, sama ada 
di antara industri dalam atau luar negara. Oleh itu, secara tidak langsung ia akan 
menunjukkan permintaan yang tinggi terhadap tenaga keija terlatih, berkemahiran 
tinggi dan berketrampilan. 
Orang kurang upaya juga mempunyai hak dan hasrat yang sama seperti orang 
lain untuk bekeija, menikmati hidup selesa, berdikari dan bersama menyumbang 
kepada pembangunan negara. Akan tetapi, untuk mencapai hasrat ini kerap kali 
mereka terpaksa menghadapi pelbagai rintangan, apatah lagi apabila mereka perlu 
bersaing dengan lain-lain pencari kerja. 
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1.2 Latar Belakang Kajian 
Setakat ini seramai 3,870 (OKU) telah ditempatkan di dalam pekeijaan 
berbanding dengan bilangan OKU yang berdaftar dalam rekod Jabatan Kebajikan 
Masyarakat iaitu sebanyak 99,500 orang (YB Dato' Fong Chan Onn, 2001) 
Warga Orang Kurang Upaya (OKU) adalah salah satu daripada kumpulan 
sasar dalam program pembangunan sosial dan kerajaan adalah komited untuk 
membantu mereka supaya dapat menjalani penghidupan seperti orang-orang biasa, 
mendapat pekerjaan yang sama dari segi ekonomi dan sosial dan bersama menikmati 
hasil dari pembangunan negara. Satu pendekatan yang diambil untuk membantu 
golongan ini ialah menggalakkan OKU menceburkan diri dalam bidang pekeijaan 
yang bukan sahaja akan membolehkan mereka berdikari dan tidak perlu lagi 
bergantung sepenuhnya kepada bantuan Kerajaan tetapi memberi peluang kepada 
mereka bersama menyumbang kepada pembangunan negara. (Buletin Kementerian 
Pendidikan Malaysia, 2001) 
Institusi pengajian bantuan kerajaan ditubuhkan untuk memberi pendidikan 
kepada semua warganegara dan rakyat Malaysia tidak kira sama ada mereka itu cacat 
atau normal, semuanya mempunyai hak yang sama. Kebanyakan golongan istimewa 
ini walaupun cacat anggota badan tetapi dianugerahkan kepada mereka pelbagai 
kemahiran.(Kementerian Sumber Manusia,2000) 
Apabila kita memperkatakan lulusan pendidikan teknik dan vokasional, ramai 
yang belum mengetahui dengan lebih lanjut dan masih ragu-ragu tentang bidang dan 
kerjaya yang akan diceburi oleh mereka kelak. Lebih-lebih lagi bagi golongan-
golongan istimewa yang telah menghadiri pelbagai kursus dan latihan kemahiran. 
Adakah pelajar-pelajar pendidikan khas ini mempunyai peluang pekerjaan yang 
setimpal dengan kemahiran yang diperolehi? Atau adakah mereka ini mempunyai 
permintaan dalam pelbagai sektor pekerjaan bagi memenuhi permintaan gunatenaga 
kerja samaada sebagai pekerja mahir atau separa mahir. Golongan ini mempunyai 
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peluang pekeijaan yang cerah dalam bidang kemahiran seperti peluang yang 
diperolehi pelajar dalam aliran bukan kemahiran. Mereka juga mestilah mempunyai 
tanggapan bahawa bidang yang mereka ikuti sebenamya menawarkan peluang untuk 
mendapatkan kelayakan yang tinggi. 
1.3 Pernyataan Masalah 
Pemilihan kerjaya merupakan aspek penting dalam kehidupan pelajar bagi 
menentukan corak kehidupan pada masa hadapan. Pemilihan kerjaya yang 
bersesuaian dengan diri pelajar serta memenuhi segala citarasa remaja bukanlah 
sesuatu yang mudah. Masalah yang timbul semasa perkembangan pemilihan keijaya 
seseorang golongan istimewa pula adalah dari aspek penerimaan majikan dan 
masyarakat itu sendiri. Oleh sebab itu mereka tidak boleh lari daripada mengalami 
proses tersebut. Proses ini melibatkan peringkat-peringkat penilaian, membuat 
perancangan, persediaan dan membuat keputusan mengenai keijayanya kerana 
kerjaya yang dipilih itu akan mempengaruhi kehidupannya. 
Menurut Mansur dan Nordinar (1989), walaupun pemilihan kerjaya berubah-
ubah dari semasa ke semasa daripada kanak-kanak hingga remaja dan dewasa, 
namun perubahan minat dan pemilihan kerjaya ini tidak banyak berubah. Oleh yang 
demikian seseorang itu sering membuat pilihan sementara terlebih dahulu, sambil 
menunggu lebih banyak maklumat yang boleh membantu pilihan muktamad dibuat 
kemudian. 
Golongan istimewa ini mempunyai hak dan hasrat untuk bekerja dan 
berdikari. Untuk mencapai hasrat ini kerap kali mereka terpaksa menghadapi 
pelbagai rintangan. Terdapat ramai majikan yang bersedia untuk mengambil orang 
kurang upaya sebagai pekeija mereka. Masalahnya bagaimanakah untuk 
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menyesuaikan golongan ini dengan bidang pekeijaan yang sedia ada. Berikutan dari 
ini, pada tahun 1990 satu Jawatankuasa Kebangsaan Penggalakan Penggajian Orang 
Kurang Upaya Di Sektor Swasta yang keanggotaannya terdiri dari beberapa pihak 
yang ada kaitan, telah ditubuhkan bagi tujuan melaksanakan kempen dan langkah-
langkah bagi menempatkan Orang Kurang Upaya dalam bidang pekeijaan. 
(Kementerian Sumber Manusia, 2000) 
Kementerian Sumber Manusia memutuskan bahawa golongan insan istimewa 
ini hendaklah diberi bantuan yang sewajarnya. Hingga kini seramai 3,870 Orang 
Kurang Upaya (OKU) telah ditempatkan di dalam pekerjaan. Bilangan ini amatlah 
kecil jika dibandingkan dengan bilangan OKU yang berdaftar dalam rekod Jabatan 
Kebajikan Masyarakat, iaitu sebanyak 99,500 orang. Tawaran keija untuk OKU juga 
kebanyakannya adalah untuk jawatan yang rendah walaupun ramai juga di kalangan 
OKU yang mempunyai kelulusan tinggi dan kemahiran tertentu. (Kementerian 
Sumber Manusia,2000) 
Merujuk kepada pernyataan masalah di atas, pengkaji ingin mengenalpasti 
ciri-ciri pemilihan keijaya oleh pelajar berpendidikan khas aliran Teknik dan 
Vokasional. Kajian ini juga akan meninjau sejauhmana keadaan keluarga dan 
pekerjaan itu sendiri dapat menentukan pemilihan kerjaya bagi mereka serta pilihan 
pekeijaan yang digemari oleh mereka. 
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1.4 Persoalan Kajian 
Persoalan kajian yang ingin dijawab adalah seperti berikut: 
1.4.1 Apakah ciri-ciri keijaya yang dipilih oleh pelajar-pelajar Sekolah 
Menengah Pendidikan Khas dalam aliran Teknik dan Vokasional ? 
1.4.2 Sejauhmanakah keadaan keluarga menentukan pemilihan corak 
kerjaya bagi pelajar-pelajar Pendidikan Khas? 
1.4.3 Sejauhmanakah ciri-ciri pekeijaan boleh mempengaruhi pemilihan 
keijaya pelajar-pelajar Pendidikan Khas? 
1.4.4 Apakah bidang keijaya yang menjadi pilihan pelajar-pelajar Sekolah 
Menengah Pendidikan Khas dalam aliran Teknik dan Vokasional? 
1.5 Objektif Kajian 
Objektif utama kajian ini ialah untuk: 
1.5.1 Mengenalpasti ciri-ciri kerjaya yang dipilih oleh pelajar-pelajar 
Pendidikan Khas aliran Teknik dan Vokasional. 
1.5.2 Mengenalpasti keadaan keluarga menentukan pemilihan corak kerjaya 
bagi pelajar-pelajar Pendidikan Khas aliran Teknik dan Vokasional. 
